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9Presentación
En Guatemala actualmente se ha incrementado el número de jóvenes y señoritas que practican la escalada deportiva y por consiguiente la Federa-
ción Nacional de Andinismo también ha incrementado 
la organización de campeonatos nacionales, centroa-
mericanos e internacionales con el fin de incentivarlos en 
el deporte.
En este informe se presenta una propuesta de diseño 
editorial para el “Reglamento Internacional de Escalada 
Deportiva”, material utilizado por la Federación Nacional 
de Andinismo para capacitar a los jóvenes y señoritas 
que practican la escalada, con el fin de promover una 
mejor práctica del deporte y elevar la calidad deportiva 
en los eventos nacionales e internacionales. 
Dicha propuesta se encuentra documentada amplia-
mente en este informe a través de los 9 capítulos donde 












La Federación Nacional de Andinismo está en-cargada de fomentar e incentivar el deporte de montaña, escalada deportiva, carrera por mon-
taña y excursionismo, disciplina  que requiere de una 
continua preparación física, técnica y mental, por lo cual 
la Federación con el objetivo de elevar el nivel de  sus 
deportistas realiza continuamente eventos como com-
petencias nacionales con los deportistas miembros de la 
federación, torneos centroamericanos de escalada en 
pared artificial donde ha habido representación de cada 
uno de los países centroamericanos y México con el fin 
de incentivar la participación e inclusión de los jóvenes al 
deporte, ascensión de volcanes los fines de semana para 
una continua preparación física y algunas ocasiones con 
fines recreativos, circuito de carrera por montaña, espe-
leología deportiva  y capacitaciones a sus deportistas 
entre otras actividades, con el propósito de prepararlos 
de manera física y mentalmente para las representacio-
nes  que hacen los competidores en  eventos internacio-
nales que requieren de un alto nivel técnico en el desem-
peño del deporte para clasificar, pero también deben 
estar continuamente capacitados en cuanto las normas y 
reglamentos que rigen las competencias internacionales 
para garantizar la sana práctica del deporte.
Asi mismo, la Federación Nacional de Andinismo se 
dedica a la promoción y coordinación de actividades 
de andinismo y escalada deportiva a nivel nacional e in-
ternacional con jóvenes y adultos  y cuenta con informa-
ción acerca de los reglamentos y procedimientos para 
los practicantes del deporte, que no ha  sido difundida 
adecuadamente. 
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El proyecto a trabajar es un material editorial que contri-
buirá en la capacitación y formación de los deportistas y 
personal a cargo de la administración de la Federación 
Nacional de Andinismo que deseen llevar a la práctica 
este deporte más allá de nuestras fronteras, pues cono-
ciendo el Reglamento Internacional de Escalada Depor-
tiva aumentará su nivel técnico, físico y mental preparán-
dolos de manera integral para clasificar en competencias 
internacionales como el campeonato mundial de escala-
da deportiva, Rock Máster de Arco, campeonato con-
tinental juvenil entre otros, y de esta manera elevará el 
número de deportistas que representen nuestro país.
También contribuirá a la formación del personal adminis-
trativo a cargo de la organización de los eventos nacio-
nales e internacionales que se tengan como sede nuestro 
país Guatemala, para conocer las normas que se deben 
seguir y reglas que se deben respetar para la organiza-
ción y ejecución de un evento de tal magnitud que abre 
puertas al deportista guatemalteco 
Incidencia
Luego de una fase diagnóstica en la Federación Nacio-
nal de Andinismo, se determinó existe la necesidad de un 
material editorial que traslade la información del Regla-
mento Internacional de Escalada Deportiva, pues es un 
instrumento clave en la formación de los deportistas, ya 
que los prepara con las normas y reglamentos que deben 
conocer y aplicar en las competencias internacionales 
en las deseen participar con el fin de representar al país, 
conocimiento que es de suma importancia pues contie-
ne especificaciones técnicas tanto para los participan-
tes como para las entidades organizadoras que deseen 
que su evento sea avalado internacionalmente, que de 
no conocerlo podría repercutir en la descalificación de 
participantes para las competencias y/o no autorizar a la 
federación realizar eventos internacionales por no cumplir 
con las normas y reglas establecidas en el documento.





La Federación Nacional de Andinismo cuenta con la informa-
ción completa del reglamento de escalada deportiva que 
está muy interesada en difundir e implementar el reglamento 
entre los deportistas con el fin de promover una mejor práctica 
del deporte, y un mayor número de participantes en compe-
tencias internacionales, cuenta con un presupuesto destinado 
para la impresión y difusión del material entre los deportistas 




Diseñar material editorial que traslade la información del 
Reglamento Internacional de escala deportiva a los prac-
ticantes del deporte.
Objetivo específico                            
de comunicación visual                        
de la institución 
Diseñar un libro que contenga la información del Regla-
mento Internacional de Escalada Deportiva  para promo-
ver una mejor práctica del deporte  e implementarlo en 
los eventos que organice.
Objetivo de gestión                              
y producción gráfica. 
Diseñar un material editorial eficiente por medio de la 
diagramación del contenido que traslade la información 










La Federación Nacional de Andinismo con su sede en 26 calle 9-31 zona 5, Confede segundo nivel, oficina no. 4 se dedica especialmente (según su 
página en internet)a la coordinación y promoción de 
actividades de montañismo en Guatemala, como com-
petencias nacionales de escalada de muro y montañis-
mo en el territorio guatemalteco pero que también forma 
parte de Confederación Deportiva Autónoma de Guate-
mala (Confede) y a nivel internacional con Unión Interna-
cional de Asociaciones de Alpinismo (UIAA) con sede en 
Ginebra, Suiza; y a la Unión Panamericana de Asociacio-
nes de Montañismo y Escalada (UPAME), para competen-
cias y eventos a nivel internacional y con diez asociacio-
nes pertenecen a la Federación de Andinismo con el fin 
de promover, con una participación de jóvenes y adultos 
mayoritariamente hombres, del área metropolitana y en 
algunos departamentos donde tiene asociación. 
Objetivos generales                               
de la institución
Promover la práctica del andinismo en sus diferentes 
disciplinas, a la vez de capacitar a los deportistas para 
elevar su nivel técnico y reunirlos bajo una reglamenta-
ción general.
Área de cobertura
La Federación Nacional de Andinismo atiende a una po-
blación de jóvenes y adultos, hombres y mujeres, aunque 
en su mayoría hombres del departamento de Guate-
mala y sus actividades se realizan dentro del interior del 
país así como también dentro de las instalaciones de la 
Federación. 
2.1  Perfil 
   de la organización
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Población meta
La Federación Nacional de Andinismo está enfocada 
en atender a jóvenes y adultos, hombres y mujeres que 
deseen practicar el deporte en sus diferentes disciplinas 
como, ascensión de volcanes, escalada deportiva y ca-
rrera por montaña. Toda persona que goce de sus facul-
tades físicas y tenga el deseo es bienvenido a prepararse 
técnica y físicamente para dicho deporte, poniendo la 
Federación a su disposición paredes artificiales en el inte-
rior o exterior para practicar el deporte.
Actividades que realiza
Senderismo o excursionismo
Son las actividades deportivas que comprende en cami-
natas por senderos en montañas con campamentos al 
aire libre.
Montañismo
Su objetivo principal es conquistar el nivel medio más alto 
(cumbres) de cerros, montañas o volcanes en el ámbito 
nacional e internacional.
Escalada
Aquí se ponen en práctica las técnicas necesarias para 
ascender paredes naturales o artificiales, ya sea con un 
objetivo competitivo o de recreación y aventura. La aso-
ciación cuenta con muros extra plomados para practicar 
esta disciplina y entrenar en el interior/exterior de las ins-
talaciones. Cuenta con un excelente techo para desarro-
llar fuerza y resistencia en escalada totalmente horizontal. 
Espeleología deportiva
También se cuenta con la rama de exploración de cue-
vas y grutas.
Identidad visual institucional
Las publicaciones gráficas de la institución son en colores 
calidos y frios, siempre acompañados de una fotografía 
que muestre el lugar que se promociona para visitar. (ver 
ejemplos en documento 1 en Anexos)
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Descripción psicográfica
Con los resultados obtenidos en la encuesta (ver documen-
to 2 y tabulación de resultados en Anexos) realizada al grupo 
deportistas de la Federación, entre ellos, entrenadores, 
jueces y competidores, se determina que su lugar de 
residencia es en el departamento de Guatemala en sus 
diferentes municipios y zonas de la ciudad capital. 
Son personas activas, decididas, valientes, que aman los 
riesgos y las oportunidades, con un carácter competiti-
vo y solidario, activo y esforzado, que se sienta cómodo 
con actividades al aire libre y campo, acostumbrados a 
trabajar sobre metas personales y grupales, con buenas 
habilidades de convivencia con otras personas y destre-
zas psicomotoras en extremidades superiores e inferiores.
Lectores con un nivel de cultura visual intermedio, prefie-
ren los colores cálidos en las publicaciones relacionadas 
con el tema, asocian con facilidad el color rojo con el 
tema de escalada, les gusta leer la información acom-
pañada con fotografias preferiblemente, practican el 
deporte con regularidad y en compañia de amigos, les 
gusta leer sobre el tema en revistas y suplementos de 
prensa sobre todo si es sobre eventos de competencia, 
prefieren sobre todo los libros impresos por la facilidad de 
poder llevarlos de un lado a otro.
Tambien sienten gusto por el montañismo y basquet bol.
Mediante la observación se determino, que son jovenes 
alegre, entusiastas, en su mayoria hombres, con tipo de 
cuerpo mesomorfo, de complexión delgada para so-
portar el peso de su propio cuerpo al ascender un muro, 
bromistas y competitivos entre sí. 
Usualemente se transportan en camioneta, algunos llevan 
solo una mochila consigo y en otros casos no llevan nada.




Hombres y mujeres 
Edad




Graduados a nivel me-




Medio y medio-alto y alto, 
Miembros federados que 
practican escalada de-
portiva con fines recrea-
tivos o por competencia. 












El material editorial a realizar (libro) que contiene los 
reglamentos internacionales de escalad deportiva será 
utilizado y distribuido  por la Federación Nacional de 
Andinismo en eventos de capacitación que realiza con 
los atletas que han desarrollado y mostrado un alto nivel 
deportivo en el área de Escalada Deportiva con el fin de 
formarlos a nivel técnico para que posteriormente ejerzan 
la función de entrenador y/o juez en los eventos organiza-
dos por la institución.
Ventajas DesventajasPieza
Ser de fácil acceso para 
las personas.
Bajo costo en impresión de 
tirajes grandes.
Formato adecuado para una 
cómoda lectura.
Fácil distribución a 
las personas.
No se puede modifi-
car el texto una vez 
está impreso.
Se puede perder u olvi-
dar en algún lugar.






       Creativo
La técnica de relacio-
nes forzadas consis-
te en fomentar e inclu-
so forzar asociaciones 
de ideas o conceptos, a 
fin de mejorar el núcleo 
creativo o problema 
planteado. Fue crea-
da por Charles S. Whi-
ting en 1958. Esta técni-
ca puede ser aplicada 
tanto individualmente 
como por grupos y está 
especialmente orienta-
da hacia un aumento 
de la originalidad.
Cuando se pretende ser original, se debe encontrar la 
aplicación de un concepto en un contexto totalmente 
distinto al que pertenece. Puede utilizarse para la crea-
ción de nuevos productos o servicios, o la mejora de es-
tos. En el ámbito de los Grupos de Mejora, tiene su mayor 
aplicación en la generación de ideas originales para la 
resolución de problemas tradicionales.
Esta técnica se basa en que el estudio de una serie de 
características generales no dará lugar a una idea crea-
tiva, pero esta si surgirá si nos centramos en dos de estas 
características, elegidas al azar. Busca romper el patrón 
perceptivo y extender el horizonte creativo, a través de la 
relación de conceptos que no tienen conexión aparente.
Relaciones forzadas
Para definir el concepto creativo de la pieza a diseñar se traba-
jan tres técnicas que son: Relaciones forzadas, Poems&spice y 
Cercano/lejano, estas consisten en ejercicios para generar ideas 




La altura es una ventana hacia meta
En la altura esta tu meta
Una meta de altura
La altura de tu meta
Una ventana hacia la meta
Una joya esta en tus manos
El aire libre puede ser tu medicina
Las cuerdas serán tus joyas
Los tenis están de moda
La fuerza es tu combustible
Concepto Creativo 
Se elige la frase “una meta de altura” por considerar que 
representa las dificultades que el deportista debe atravesar 
y que luego de investigaciones en el tema, sabes que no son 
muchas personas las que practican este deporte si lo com-
paramos con algo más ordinario como el futbol, atletismo, 
básquet bol entre otros. Pues cuando hablamos de altura 


































El motor que acelera tu corazón
Combustible que prende tu vida
Como agua que refresca tu rutina
La electricidad que recorre en tus venas
Como pelota que se lanza a la altura
Concepto creativo
Se elige el concepto “Combustible que prende tu vida” 
por qué el escalador esta en busca de sensaciones y 
explosiones de adrenalina que ayuden significativamente 


































La técnica consiste en generar dos listas de palabras, una con palabras “cercanas” 
al tema a trabajar, es decir, todo lo que sea relacionado directamente con el tema y 
otra con palabras que no tienen ninguna conexión entre el tema y la palabra.  (10 a 
20 palabras bastara para realizar los conceptos).  Al finalizar con las listas, nos olvida-
mos momentáneamente de las palabras “cercanas” y tomamos como base las pala-
bras “lejanas” y generamos frases que posteriormente nos llevan al concepto final.
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Técnica spice & poems
Social
Son personas que les gusta estar en contacto con la 
naturaleza, disfrutan de momentos de soledad, les gusta 
sentirse parte de un equipo y ayudarse entre sí.
Físico
Son personas extrovertidas y activas, que les gustan los 
retos donde pongan a prueba su resistencia física, hacen 
constante ejercicio para mantenerse en forma y tener 
resistencia al momento de escalar. Les gusta vestir cómo-
dos para la ocasión, pantalones con bolsas que ayuda 
a tener herramientas de supervivencia al alcance de 
sus manos.
Identidad
Son personas amigables, que les gustan las emociones 
fuertes y poner a prueba sus habilidades físicas, afectuo-
sas, precavidas, toman sus propias decisiones.
Comunicación
Miran televisión por las noches y fines de semana, les 
gusta los programas de supervivencia y naturaleza, como 
medio de comunicación utiliza las redes sociales.
Emocional
Personas estables emocionalmente, analíticas, se sienten 
satisfechos al alcanzar una meta, les gusta socializar con 
personas que comparten sus intereses.
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Gente  
Hombres de 18 a 35 años, estudiantes y trabajadores que 
les gustan los deportes de resistencia física, residentes en 
la ciudad capital y sus alrededores, les gusta ascender 
volcanes, escalar paredes artificiales, de complexión del-
gada. Les gustan las actividades al aire libre
Objetos
Les gusta comprar accesorios de camping como mochi-
las, zapatos especiales de montaña, les gustan las nava-
jas, ropa deportiva, tienen computadora portátil, tablets, 
teléfonos inteligentes.
Ambientes
Son independientes, solteros y casados, con horarios de 
trabajo o estudio establecidos, disponibilidad para viajar 
en fin de semana. Le gusta compartir con los amigos y 
compañeros de trabajo, viven en casa con 3 o más inte-
grantes de su familia.
Mensajes y medios
Lee en distintos medios como revistas, libros, prensa, 
dispositivos electrónicos como tablets y computadora 
portátil, se informa también en redes sociales, los temas 
que más le interesan son deportes, noticias de actuali-
dad, farándula, música.
Servicios
Ha culminado la educación media y en algunos casos 
la universidad, se moviliza en bus y vehículo propio, tiene 




Me gusta sentir la 
adrenalina
El esfuerzo físico es un 
reto personal
La altura me hace 
sentir vivo
El logro de alcanzar la 
meta me satisface
La satisfacción de vencer 
obstáculos me complace




Jóvenes y adultos de 18 
a 35 años con disciplina 
deportiva.
Insight
La capacidad de dominar 
el cuerpo y control mental 
sobre si mismos hace que 
logren vencer los obstácu-













La aventura en la altura
La meta en  la altura
Subiendo a la aventura
La aventura de vivir
Subiendo para sentir
Concepto creativo 
Se elige esta frase final “La aventura en la altura” como 
concepto creativo por que representa ampliamente lo 
que significa el deporte, al ser un deporte extremo está 
lleno de aventura y la satisfacción de todos los deportis-
tas de esta disciplina está en llegar a la meta que está en 
la altura.
Concepto final
Los conceptos generados con las diferentes técnicas son;
“Una meta de altura”
“Combustible que prende tu vida”
“La aventura en la altura”
De las cuales se elige “Combusltible que prende tu vida”.
La palabra combustible se utiliza para referir al compo-
nente necesario para hacer que un determinado motor 
funcione, es este caso el combustible es la actividad de 
escalar y el motor es el cuerpo humano. La frase prende 
tu vida es por la búsqueda de sensaciones de las perso-
nas para sentirse vivos.
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3.3  Códigos Visuales
Código 
Cromático 
Se utilizan colores frios y 
cálidos, predominando 
los cálidos.
Los colores cálidos apo-
yan la represenación de 
emociones y actividad.
Código Tipográfico
Se utiliza la tipografía palo seco por ser contemporánea, 
que expresa actualidad y proporciona claridad en la lec-
tura. Uso de misceláneas para los titulares para transmitir 
fueza y juventud. 
Código Gráfico
Uso de fotografías para 
representar claramente la 
práctica del deporte.
a b c d e f g h i j k 
l m n ñ o p q r s t u 
v w x y z 
A B C D E  F G H I J 
K L M N Ñ O P Q R 
S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k 
l m n ñ o p q r s t u 
v w x y z 
A B C D E  F G H I J K 
L M N Ñ O P Q R S T 
U V W X Y Z
a b c d e f g h i j 
k l m n o p q r s t 
u v w x y z 
A B C D E  F G H I J 
K L M N Ñ O P Q R 
S T U V W X Y Z
Diagramación
La diagramación elegi-
da es una retícula a dos 
columnas, con el fin de 
facilitar la lectura de los 
parrafos, ya estos son 
cortos y cuentan con 2 
o hasta 5 incisos. Lo que 
hace que la lectura ten-
ga continuidad y no sea 






















Un deporte de altura.
Redacción de Ensayo
Tema: Diseño editorial,
La simplicidad de moda.
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Escalada deportiva, un deporte de altura





Mucho escuchamos actualmente sobre los de-portes extremos y su relación constante con el peligro, sabemos que la práctica de cualquier 
deporte conlleva un cierto grado de riesgo y por lo tanto 
en la práctica de un deporte extremo este aumenta 
considerablemente. Pero ¿que hace que las personas 
decidan practicarlos? ¿Qué necesidad interior cubre el 
hombre poniendo en riesgo su vida? Según Carlos María 
Salvado “en el mundo hay cerca de 7.000 millones de 
habitantes, pero apenas unos pocos se atreven a prac-
ticar deportes extremos, muchos de los cuales son tan 
peligrosos que requieren de una aptitud particular y del 
valor para desafiar alturas, velocidades, animales o las 
profundidades del océano”. Es difícil conocer las razones 
de cada persona en particular, que lleva a esa minoría 
a practicar este tipo de deporte, sin embargo, podemos 
saber que la persona que busca estar en situaciones de 
alto riesgo no es cualquier clase de persona, ese gusto o 
esa pasión por el deporte extremo está ligada de forma 
muy fuerte a su temperamento, es decir, su carácter, su 
forma de ser, de percibir las situaciones cotidianas y en-
frentarlas, aquellas personas con un carácter aventurero, 
es lo que hace que busquen esa interacción con el entor-
no y lo lleve a niveles extremos en busca de sensaciones, 
no por enfermedad o adicción sino más bien se trata de 
un perfil psicológico que describe el comportamiento de 
ciertas personas que se sienten inexplicablemente atraí-
das hacia lo desconocido o hacia todo aquello que les 
pueda causar emociones fuertes. Julieth Delgado en el 
blog Adrenalina y Vértigo  afirma que cuando alguien 
dice que le gusta y práctica algún deporte extremo “pro-
bablemente se está frene a una personalidad especial, 
que se sale de lo convencional pues realiza cosas con 
las que la mayoría de la gente huiría”, muchas veces la 
gente le llama agallas, carácter, valentía, pero es preci-
samente su temperamento y personalidad fuerte lo que 
hace que la persona sea capaz de realizarlo y no solo 
eso sino que encuentre satisfacción en ello.
Escalada deportiva, 
un deporte de altura5.1 
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Los deportes extremos sin duda, permiten a las persones 
afirmar su personalidad y no los deportes convencio-
nales como el atletismo, la natación, el ciclismo ya que 
está más relacionados a jornadas largas de preparación 
y resistencia y no a episodios cortos de emoción ¿pero 
de cuales deportes hablamos? Podemos mencionar los 
famosos “rápidos” que es navegar en ríos a gran veloci-
dad, motocicleta de montaña donde un mal movimiento 
o terreno demasiado blando podría significar caer cuesta 
abajo, escalar grandes riscos o paredes completamen-
te verticales sostenidos únicamente de un lazo, lanzarse 
desde un avión con paracaídas, hacer el famoso salto de 
bongee entre otros, que hace que las personas encuen-
tren satisfacción en eso. Todos estos deportes tienen algo 
en común y es la sensación de la adrenalina fluir por todo 
su cuerpo aunque es por momentos cortos, se da por una 
hormona que es formada y almacenada por el cuerpo y 
liberada en situaciones de alarma, stress, miedo o peligro, 
subiendo la presión arterial, aumentando la respiración 
para que la sangre se oxigene lo antes y mejor posible, 
dilatando las pupilas para tener una mejor visión para 
“ver el peligro”, deteniendo momentá-
neamente el movimiento intestinal para 
no tener que ir al baño y sacar las reser-
vas de glucógeno (glucosa) para que los 
músculos tengan el máximo combustible 
para responder en caso de necesidad . 
Todo esto sirve para que el cuerpo se pre-
pare y se defienda mejor en situaciones 
de riesgo. 
Los deportes de aventura y quienes lo 
practican tiene ciertas características 
que se indican en la página de inter-
net elclima.com.mx en la cual se afirma 
que las personas están en busca de la 
auto realización, una constante necesi-
dad de placer y satisfacción, control de 
emociones, búsqueda de nuevos retos, 
ampliación del “yo”, compromiso perso-
nal, hasta la influencia de moda por ser 
deportes originales y creativos, hace que 
se inclinen por estos deportes que se han 
popularizado desde la última década 
Los deportes 
extremos permiten a 
las persones afirmar 
su personalidad
Ejemplo 1. Fotografía tomada de www.etremoaextremo.com
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del siglo xx. Además el ritmo de vida cotidiano y seden-
tario en la ciudad hacen que la liberación de adrenalina 
sea de baja intensidad y necesiten estímulos cada vez 
más fuertes para sentirse “vivos” dice Arnau (2014) en su 
artículo ¿adicción o necesidad? Y es por eso que hay 
personas que sienten la necesidad de tener esos estallidos 
de adrenalina o euforia momentánea para luego experi-
mentar una sensación de relax gracias a la liberación de 
endorfinas. 
¿Serán adictos a la adrenalina? María Isabel López  en su 
blog de internet sobre “La adrenalina y el peligro” hace 
referencia que “la adicción a la adrenalina como tal no 
existe como patología, ni en los manuales médicos ni 
psicológicos” López advierte que sin embargo si se ha 
comprobado que un número elevado de personas que 
practican estos deportes, manifiestan características de 
ansiedad, presentan rasgos psicóticos y neuróticos, ma-
nía o necesidad de control por ejemplo. Pero tampoco 
significa que califiquemos a todos los deportas extremos 
bajo estas características, dependerá de las razones per-
sonales que lleven a cada persona en particular a querer 
sobresalir en estos deportes.
¿Beneficia al cuerpo  es ansiedad 
y búsqueda de sensaciones?
Entre los aportes que hace el deporte extremo a nuestro 
cuerpo está que beneficia el flujo sanguíneo y permite 
mantener en buen estado nuestro sistema cardiovascu-
lar mediante esas explosiones de adrenalina, aumenta 
considerablemente el trabajo sobre metas tan útil para la 
vida diaria, desafiando el peligro crea una sensación de 
ventaja e incrementa el sentimiento de superar límites y lo-
gros. Sin dejar de mencionar lo bien que le hace a nuestro 
cuerpo el movimiento físico, el cambio de la rutina diaria 
y el contacto con la naturaleza. Así que no todo es ansie-
dad o una extraña sensación de experimentar sensacio-
nes fuertes, sino que también podemos sacar provecho 
para nuestro cuerpo de esto.
Pero hablemos de la escalada deportiva en particular 
(Ejemplo 1), este deporte se deriva del montañismo y tuvo 
sus inicios en  el siglo XIX  en Alemania del Este e Inglate-
rra, al principio era considerado solo como un pasatiem-
po que se realizaba entre amigos o en solitario, pero al 
paso de los años fue tomando auge y paso a ser consi-
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derado una disciplina del deporte de montaña que es 
practicado alrededor del mundo y su expansión ha sido 
tan grande que actualmente se realizan torneos mun-
diales de escalada deportiva exclusivamente. Este es un 
deporte de extrema dificultad, de fuerza bruta donde el 
cuerpo se ve arriesgado a un agotamiento físico extremo 
particularmente en las alturas.  
En Guatemala este deporte es practicado y fomentado 
por la Federación Nacional de Andinismo, empresas pri-
vadas y la municipalidad capitalina (en algunas ocasio-
nes) que lo han impulsado desde hace algunos años con 
la finalidad de que los jóvenes de edades intermedias 
interesados en aprender, adquieran las destrezas necesa-
rias para desarrollarse en el deporte desde un nivel bási-
co, intermedio para llegar al avanzado, apoyándolos (en 
el caso de la Federación)  en participaciones nacionales 
e internacionales si se diera el caso. 
Esto con la finalidad de atraer y fomentar en los jóvenes 
hábitos deportivos, competitivos y una generación más 
activa, para sacarlos de la rutina en la que están sumergi-
dos constantemente e incluso pasividad generada por la 
utilización de la tecnología actual que ha permitido que 
un sinfín de tareas se realicen sin salir de casa, como por 
ejemplo: ya no es necesario hacer una visita a la biblio-
teca de la comunidad para realizar una investigación, 
reunirse en casa de algún compañero de estudio para 
realizar el trabajo grupal, incluso saludar a los amigos de 
la cuadra, todo esto se realiza por medio del uso de inter-
net, donde podemos hacerlo sin salir de casa, ya que las 
investigaciones las prefieren hacer en la web, los trabajos 
se comparten por medio de correo electrónico y las con-
versaciones se llevan a cabo mediante el uso del chat, 
lo que hace que la vida de nuestros jóvenes cada vez 
sea más sedentaria y menos activa, los video juegos por 
ejemplo son también en gran parte los que han contribui-
dos  a ese ritmo de vida, pues los avances en tecnología 
permiten que mediante una conexión a internet se pue-
da jugar en tiempo real y con jugadores reales sin siquiera 
salir de casa, antes esto era impensable, al terminar las 
tareas la recompensa en muchos casos era salir de casa 
a jugar pelota o salir a caminar con las amigas o amigos. 
Es por eso que las necesidades de los jóvenes han cam-
biado y los entornos de desenvolvimiento propio también. 
La escalada 
deportiva en 
pared artificial se 
hace por medio 
de anclajes 
previamente fijados 





a lo largo de la 
superficie que 
debe estar a 
90° grados.
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La Federación cuenta con el equipo y el ambiente ne-
cesario para la práctica del mismo, así como empresas 
como Extreme Climber, ambas ofrecen paredes artificia-
les para que el escalador realice los ascensos verticales 
valiéndose únicamente de sus manos, piernas y su fuer-
za bruta, aunque en ocasiones puede apoyarse de su 
propio cuerpo pero esto dependerá de la superficie en 
la que se encuentre escalando, suele ser más común en 
las paredes naturales, pero también puede encontrarse 
con ángulos donde solo puede apoyarse de sus manos 
sin cuerpo ni piernas, teniendo que soportar en sus brazos 
el peso de su propio cuerpo, por lo que es indispensable 
una excelente preparación física y mental de deportista 
para soportar ese tipo de presión y vencer la dificultad.  
Estos anclajes permiten que el escalador se concentre en 
la técnica y en los movimientos de ascensión más difíciles 
hasta llegar hacia la meta que se encuentra entre los 10 y 
12 metros de altura, por lo que está considerado como un 
deporte de alto riesgo y los más atrevidos y que desean 
agregar dosis extra de adrenalina a su cuerpo realizan 
esta práctica sin ningún tipo de equipo de apoyo ni de 
seguridad y lo hacen confiando únicamente en la fuerza 
y destreza desarrollada en la práctica sin embargo no 
es lo más indicado, pues existe un equipo de protección 
y apoyo para reducir el riesgo y garantizar la protección 
del escalador como lo son: arnés, cintas express, mosque-
tones, cuerda dinámica, magnesio, pies de gato, cinta 
larga, grigri, casco entre otros. 
Los escaladores al tener su iniciación y preparación pre-
via del deporten conocen que pueden trabajar sobre tres 
metas distintas como se indica en el Reglamente Interna-
cional de Escalada Deportiva y cada uno decide en cuál 
desea desarrollar sus habilidades o aumentar su Rankin 
de competición. 
Puede ser que el escalador se enfoque en la dificultad de 
la ruta de ascenso sin importar el tiempo o la altura de la 
misma, pues aquí lo más importante es que pueda supe-
rar cada desafío de gravedad, como antes menciona-
mos podría haber ocasiones donde el ascenso dependa 
solo de la fuerza de los brazos y el domino mental que 
tenga sobre su cuerpo al quedar suspendido o en otras 
palabras colgando únicamente de sus brazos, el desem-
peño a lo largo de la ruta será lo que determine el Rankin 
La Federación 
cuenta con el 
equipo y el ambiente 
necesario con 
muros artificiales 


































del competidor. Pero podría ser que el competidor decida 
trabajar por bloque,  que consiste en realizar ascensos cortos 
sin cuerdas, protegidos únicamente con colchonetas en la 
superficie por si llegara a caer, aquí lo importante es cuántos 
bloques completos logra ascender el competidor, eso deter-
minará su Rankin y por último pero no menos importante es la 
velocidad, en esta dificultad lo más importante es el tiempo 
que lleva para completar el ascenso y será eso lo que de-
termine el Rankin del competidor, aquí sí se utiliza equipo de 
seguridad que básicamente es una cuerda atada a la cintura 
para brindarle seguridad al escalador.
Teniendo establecido una de las áreas que desea destacar-
se o las tres, el escalador debe tener una ardua y constante 
preparación física, entrenos rigurosos que aumenten la ca-
pacidad de resistencia y ejercicios que aumenten la fuerza 
física, pues una vez envestido el ascenso se debe culminar sin 
importar el cansancio o agotamiento físico, ya que se encon-
trará a más de diez metros del suelo y un descanso o retroce-
so no es factible. 
Este deporte por lo general lo practican personas con tipo de 
cuerpo homoformo; es decir, atlético, de complexión delga-
da ya que se les facilita el ascenso al no tener que combinar 
esfuerzo con peso de masa corporal excesivo, además de 
esto, la preparación mental es vital para este tipo de deporte, 
sin un pensamiento positivo, sin un estado mental saludable 
es imposible pedirle al cuerpo que reacciones positivamente 
ante las dificultades cuando sabemos que los bloqueos pro-
vienen específica y primordialmente de la mente. 
En Guatemala la práctica usual de escalada deportiva es 
sobre pared artificial y para la práctica la Federación Nacio-
nal de Andinismo ha puesto a disposición de los deportistas 
federados muros artificiales diseñados específicamente para 
trabajar en base a las tres dificultades según decida el esca-
lador, aunque también las pone a disposición del público en 
general en eventos como ferias y campeonatos que organiza 
a nivel general para que los interesados en el deporte pue-
dan tener una experiencia más cercana y real con la escala-
da de muro. 
Las paredes naturales en nuestro país no han sido plenamen-
te exploradas por lo que las experiencias no se describen cla-
ramente pero se sabe que es el departamento de Jalapa y el 
municipio de Amatitlán los que poseen el escenario perfecto 
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con sus riscos verticales para esta práctica, y esta consiste 
en sujetar pernos expansivos en las paredes para ir colo-
cando los lazos de apoyo y de seguridad para el ascenso 
y una vez, se inicia el ascenso debe concluirse hasta la 
cima, pues es muy riesgoso dar marcha atrás. Aunque 
esta técnica de colocar pernos expansivos en algunos lu-
gares del mundo ha sido prohibida por considerarse que 
daña la pared de una manera irreparable y que podría 
repercutir e desprendimientos de rocas provocando así un 
daño mayor, se ha dejado a consideración del deportista 
realizar el ascenso sin ningún tipo de herramienta ni equi-
po que pueda perjudicar la superficie, es decir práctica-
mente sin seguridad.
Actualmente en Guatemala por medio de la Federación 
Nacional de Andinismo se realizan los entrenamientos y 
se organizan eventos de competición a nivel centroame-
ricano y México que son avalados internacionalmente 
pues la federación forma parte de la  Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala (Confede) y a nivel 
internacional  con Unión Internacional de Asociaciones 
de Alpinismo (UIAA) con sede en Ginebra, Suiza; y a la 
Unión Panamericana de Asociaciones de Montañismo y 
Escalada (UPAME), para competencias y eventos a nivel 
internacional y con diez asociaciones a nivel nacional 
que pertenecen a la Federación de Andinismo con el 
fin de promover la participación de jóvenes y señoritas 
del país. Brindándoles apoyo en su preparación técnica, 
física y mental para que puedan representar al  país en el 
extranjero como ha sido el caso de  Bárbara Padilla  que 
se desarrolló en el montañismo y sus esfuerzo y prepa-
ración la han llevado a cumplir su fase de preparación 
con los ascensos al cerro Bonete de 5050 msnm y Nido de 
Cóndores a 5400 msnm y ha logrado subir hasta la cima 
del monte Aconcagua, como ejercicio preliminar pues 
pretende quedar inscrita en los libros de records mundia-
les al fijarse la meta de ser la primer mujer en escalar en 
menos de 24 horas el monte Everest y El Monte Lhoste, 
deporte que principalmente es practicado por hombres, 
es digno de admirar el esfuerzo, dedicación y pasión que 
caracterizan este logro y también como muestra que con 
trabajo duro y determinación las metas se pueden cum-
plir y no solo eso, se puede trascender a través de ello.
En estos deportes, aunque se realizan de manera indivi-
dual influye mucho el apoyo recibido por las personas de 
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su entorno; como también los propios compañeros de-
portistas, entrenadores o familia, usualmente comienzan 
como un gusto por realizar algo que los diferencie de los 
demás y se convierte en una satisfacción física y emocio-
nal personal. 
En conclusión los deportes extremos y en especial la 
escalada deportiva es un deporte que toma cada día 
más importancia dentro los jóvenes y pretende proveer 
ese sentimiento de satisfacción, autorrealización y cum-
plimiento de metas, al trabajar de manera conjunta el 
cuerpo con la mente, poniendo en práctica las técnicas 
aprendidas y destrezas adquiridas en sus entrenamientos 
para el dominio físico y mental con el fin de satisfacer el 
“yo” interno que está en constante búsqueda de nuevas 
experiencias y obtener ese sentimiento de bienestar lue-
go de alcanzar la meta. 
Todas las personas que estén interesadas en practicar 
este deporte u otro que se denominen extremos deberán 
estar conscientes que ponen en riesgo su vida primor-
dialmente, pero con la preparación y equipo adecuado 
pueden disminuir este factor; claro, no totalmente pues 
en parte es lo que buscan con esta práctica, pero sí lo 
pueden hacer de una manera más responsable, que no 
signifique poner su vida totalmente en manos del peligro 
latente, pues muchas veces los jóvenes que son los más 
atrevidos a realizar estos deportes sin mucha prepara-
ción previa pues usualmente no  miden consecuencias 
en la toma de decisiones, por la falta de experiencia 
y de grandes responsabilidades es que muchas veces 
actúan solo por impulsos, pero si la altura y la sensación 
de adrenalina recorriendo todo el cuerpo es lo que les 
brinda satisfacción personal ¡Adelante! ¡A escalar se ha 
dicho! Ya sea para liberar estrés después de una agota-
da semana de trabajo, huir de la rutina diaria o buscar 
sensaciones fuertes, queda a criterio de cada persona, lo 
que sí es indispensable es que sea con una actitud posi-




La  simplicidad de moda
El diseño editorial ha estado presente a lo largo de la historia y ha evolucionado a través de los años, como menciona Padilla(2005) en su artículo 
publicado en la página de internet desde los primeros 
manuscritos hechos con tinta y pluma que se reproducían 
manualmente siendo este un trabajo muy laborioso y de 
tiempo prolongado hasta las publicaciones digitales inte-
ractivas al alcance de todos los usuarios. Esto evidencia 
que el diseño editorial siempre ha estado presente y ha 
sido sometido a cambios considerables en los procesos 
de creación.
La evolución del diseño editorial está marcado por dos 
grandes acontecimientos como la invención del papel 
por parte de China y la invención de la imprenta por 
parte de Alemania principalmente, acontecimientos de 
suma importancia que definieron un siglo y obligaron a 
los usuarios a evolucionar junto con ello, dando paso a un 
mundo más amplio lleno de oportunidades para hacer 
florecer la creatividad. Pero no son los únicos factores que 
han influido, Padilla (2005) en el mismo artículo citado, 
hace referencia que cada era el diseño editorial se ha 
visto influenciado por las tendencias de arte y diseño y 
se ha ajustado a cada una de ellas, por ejemplo: en el 
renacimiento los artistas que trabajaban en libros ilus-
trados a mano comenzaron a grabar sus creaciones en 
madera o metal y a reproducirlas en imprenta, lo que 
hizo que sus creaciones se expandieran más allá de sus 
fronteras y fueran adquiriendo renombre a lo largo de la 
historia como el italiano Andrea Mantegna y los alema-
nes Alberto Durero y Hans Holbein el joven. Y así el diseño 
editorial se ha ido ajustando a los cambios y a las diferen-
tes tendencias que se han hecho presentes a lo largo de 
la historia.
Actualmente los cambios en los que se ha visto sumer-
gido el diseño editorial es en el uso de la computadora 
para maquetar, diseñar y publicar el contenido editorial 
por medio de programas especializados en ello como: In-
design, Photoshop, Illustrator entre los más conocidos, ya 
no están limitados a publicaciones impresas que reque-
rían de mucho trabajo manual y de publicación limitada 
sino ahora es producida para diferentes medios como 
5.3
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computadoras y dispositivos móviles y táctiles que hacen 
que las exigencias de diseño editorial sean mayores, 
pues no es lo mismo diseñar un libro que solamente sería 
reproducido por la imprenta que un libro que será leído 
de forma impresa o digitalmente en dos o tres medios dis-
tintos como una computadora portátil, una tableta o un 
celular.  Esto ha hecho que las tendencias de diseño ac-
tualmente estén enfocadas en la funcionalidad y  efecti-
vidad del diseño en cualquier medio de visualización.  
¿Y de que tendencias hablamos?  
Las tendencias del 2014 son muy claras en cuanto a lo 
que pretenden, simpleza y funcionalidad son su misión 
para atraer al usuario, es decir, se ha dejado atrás todo 
aquello que puede ser un distractor u obstáculo para 
que el mensaje llegue eficientemente, como el uso de 
sombras y volúmenes en los gráficos que predominó en 
el diseño gráfico de la década de los noventa y parte de 
los 2000 cuando aún no existían los teléfonos inteligen-
tes ni tabletas e incluso cuando tiempo después su uso 
no se había hecho común, por lo tanto no pensábamos 
que una página web podría verse en un celular. A me-
dida que la tecnología avanzó y salieron al mercado los 
teléfonos inteligentes, dispositivos móviles y táctiles, con 
pantallas que soportaban la visualización de las imáge-
nes como la computadora misma, la tendencia en diseño 
tuvo que replantearse y ajustarse hacia esta nueva era, 
hacer cambios considerables en la maquetación para 
las distintas plataformas era necesario, pues los gráficos 
con demasiado detalle hacían que las páginas fueran 
demasiado pesadas, debido a que el 
render de las imágenes toma cierto 
tiempo en cargar en una página web 
en cualquiera de los dispositivos, lo 
que mucha veces daba como resulta-
do que el usuario abandonara la pá-
gina y en muchas casos nunca regre-
sara a consultarla como el caso de los 
swf. Y fue esto mismo lo que influenció 
al diseño editorial impreso y digital, y 
se comenzó a reducir los detalles de 
las imágenes a su forma más plana 
pero siempre creativamente diseñada 
como en el caso de la tendencia de 
Ejemplo 2. Fotografía tomada de www.designmodo.com
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Flat design (ver ejemplo 2) que reduce el uso de detalles 
como sombras y volúmenes, presentando una síntesis de 
la figura deseada y completamente entendible, la funcio-
nalidad de este diseño nos da la sensación de orden, lim-
pieza, claridad, frescura y una de sus grandes ventajas es 
que carga casi de manera inmediata con los textos en los 
dispositivos móviles, además de ajustarse perfectamente 
a cualquier tema y sistema de impresión al presentar las 
figuras en colores sólidos y sin ningún tipo de degradado 
o volumen.
Otra de las tendencias que actualmente predomina en 
el diseño editorial es la súper-geométrica (ver ejemplo 3), 
la utilización de las formas geométricas está de vuelta, 
según el diseñador Peter Vukovic en el artículo publicado 
en la página de internet acerca de las 10 tendencias de 
diseño gráfico para el 2014, las líneas rectas, los detalles 
de la composición, la perfección y la inspiración tomada 
por el arte chino “origami” son algunas de las caracterís-
ticas de esta tendencia, que podría en algún momento 
parecer simple la utilización de figuras básicas dentro de 
la maquetación pues es algo con lo estamos en contacto 
muy a menudo, pero no es así, debe tenerse mucha habi-
lidad y percepción visual para poder transmitir por medio 
de una composición geométrica el concepto que se 
quiere lograr, de lo contrario no tendría sentido y podría 
parecer que es solo un intento más por colocar imágenes 
y texto dentro de un espacio determinado.  La utilización 
de las figuras geométricas para realizar figuras o imáge-
nes también se ha popularizado y consiste en dar forma 
y volumen a una imagen utilizando únicamente figuras 
geométricas en especial los triángulos, rectángulos y 
cuadrados, creando hasta terceras dimensiones y dan-
do profundidad a las imágenes sin cargar gráficamente 
el diseño.
Por otro lado utilización de ilustraciones a mano alzada, 
es sin duda un factor predominante en las tendencias 
actuales, el regreso a los inicios donde las imágenes eran 
reproducidas de manera artesanal, es decir de la mis-
ma mano del hombre que representaba la realidad tal 
como el ojo del artista la percibía está de vuelta, pues 
hacía tiempo estaba un poco relegada ante el auge de 
la fotografía, pero esta vez aporta un toque hiperrealista 
a la ilustración (ver ejemplo 4), tomando muy en cuenta 
Ejemplo 3. Imagen tomada de la página 
www.actualidadg.hol.es
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el detalle de la forma a representar como la proporción 
adecuada y el color real.  Esta es una tendencia que 
cada día toma mayor auge entre los diseñadores que 
desean destacar sus habilidades con el lápiz y el papel 
para impresionar a los usuarios menciona en su artículo 
publicado en la página. Pero no se limita únicamente allí, 
actualmente existen varias aplicaciones para dibujar en 
tabletas como Adobe Sketch, Adobe Ideas entre otros, 
estas son apps gratuitas que se pueden descargar en un 
ipad o tabletas con sistemas operativo Android y con un 
usuario gratuito de Adobe, se instalan perfectamente en 
los dispositivos, estas aplicaciones que ofrecen al usuario 
variedad de herramientas para el dibujo a mano alzada 
como lápices de diferentes grosores, marcadores con 
distintos grados de transparencias y ancho de punto, cra-
yones con amplias paletas cromáticas, plumas estilizadas, 
con el recurso de reglas, compases y hasta borrador solo 
para que el diseñador de rienda suelta a sus habilidades 
y pueda de manera digital plasmar en dibujo la realidad 
que desea.
La fotografía es y será siempre considerada como una 
representación fiel de realidad,  ¿pero que hace que 
en este tiempo sea diferente? ¿Cómo está influenciada 
con las tendencias actuales?  Muy bien, así como todos 
los elementos antes mencionados como la tipografía, 
el dibujo y la composición han sufrido cambios y se han 
rediseñado con el fin de la funcionalidad hasta volverse 
tendencias, la fotografía no se queda atrás.
Actualmente el uso de la misma se ha vuelto un hecho 
cotidiano en la vida de las personas lo que hace que se 
tome como un elemento más en el diseño y no destaque 
ni realce el contenido maquetado, pues en donde quie-
ra que vamos vemos personas tomando fotografías con 
celulares donde la resolución de la imagen no precisa-
mente es la mejor pero quiera que no, nos presentan la 
realidad que tienen frente a ellas con solo publicarla en 
alguna red social, y así conocer más de lo que está a 
nuestro alcance, esto antes era imposible, pero hoy por 
hoy podemos saber cómo lució en la mañana la aurora 
boreal, las cascadas de los campos verdes o los luga-
res más recónditos de Islandia con tan solo ingresar a la 
fanpage de Iván Castro Guatemala  que anda recorrien-
do el mundo representando a Guatemala y a marcas de 
Ejemplo 4. Imagen tomada de 
www.actualidadg.hol.es
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prestigio que patrocinan su viaje fotográfico. Entonces 
¿cuál es la tendencia en fotografía actualmente si la ima-
gen tal cual es, ya no provoca mucho gusto al volverse un 
hecho cotidiano? Lo que hace interesante hoy en día a 
la fotografía es que se han creado un sinfín de filtros que 
producen una sensación visual retro, lo que las hace más 
atractivas visualmente y que el usuario se siente más iden-
tificado con el tema, hasta se ha creado una red social 
para compartirlas como Instagram (ver ejemplo 5) donde 
no necesariamente todos los miembros son fotógrafos 
profesionales sino también aficionados con conocimien-
tos básicos e intermedios en el tema de fotografía pero 
que al aplicarle un filtro a elección del usuario, la imagen 
cambia considerablemente. Además se han replanteado 
conceptos fotográficos como el resplandor o los destellos 
de luz sobre el objetivo, esto era considerado como error 
técnico hasta hace poco tiempo, y lo digo por experien-
cia propia, en nuestra clase de fotografía a inicios de los 
dos mil no era permisible entregar un proyecto fotográfi-
co que tuviera un “Flare” o destellos de luz, eso definitiva-
mente solo aseguraba una mala nota, pero hoy en día ya 
no lo es, es un recurso visual aprovechable que se utiliza 
para transmitir calidez y autenticidad. La imágenes hoy 
en día pretenden acercarnos más a la realidad enfocán-
dose en el objeto real, por ejemplo si el tema es deporte, 
en la fotografía queda plasmado el movimiento del atle-
ta por medio de velocidades lentas de obturación, lo que 
nos provoca la sensación de que en realidad el sujeto 
se está moviendo que es lo contrario de lo que antes se 
pretendía, que era congelar 
todo movimiento, pero ¿por 
qué congelarlo? Si vivimos en 
un mundo que continuamente 
está en movimiento y nosotros 
mismos vivimos en constante 
movimiento, es por ello que 
fotografías más apegadas a la 
realidad son las que predomi-
nan actualmente. 
Ejemplo 5. Fotografía tomada de www.blog.instagram.com
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También encontramos como tendencia actual el uso de 
la tipografía, pero no la tipografía como texto sino como 
recurso visual, es decir, por medio de la tipografía trasmitir 
también el mensaje y no solo letras en el texto, sea este 
el titular o subtitular, sino darle un tratamiento adecuado 
donde se vea la intervención creativa de un diseñador 
gráfico, puede ser por medio de una combinación atre-
vida de familias tipográficas para darle vida  y destacar 
palabras que, como dice el diseñador Daniel Collazos 
en el artículo Tipografía kinética: “el uso de la tipogra-
fía misma para animar las palabras y así convertirlas en 
objetos expresivos eliminando la mera función lectora; 
dejamos de leer palabras como amor o correr para ver 
correr las palabras”. Entre las más utilizadas en la actuali-
dad encontramos las tipografías sin serif o sin remates en 
combinación con las manuscritas (ver ejemplo 6), pues 
como veremos más adelante se pretende regresar a los 
inicios, a lo artesanal con un toque de modernismo, pero 
es necesario correr riesgos y atreverse a combinar estilos 
y familias tipográficas siempre que estén acorde a nues-
tro grupo objetivo y el concepto que deseamos transmitir.
Tan importante como todos los elementos antes mencio-
nados son también las tendencias en el uso de color, la 
selección adecuada de una paleta cromática tiene un 
papel importante desde la planeación hasta la composi-
ción de un diseño y es imprescindible para lograr nuestro 
objetivo de comunicación visual, y para ello, debemos 
basar nuestra selección tomando en cuenta la semiótica 
del color y las tendencias de la temporada y no única-
mente en gustos personales o criterios establecidos por la 
sociedad. 
Pero comencemos hablando de la semiótica del color 
que según Charles Morris  toda comunicación se da a 
través de signos y en estos términos, el lenguaje del color 
es aquél cuyos signos son cromáticos. Los colores son ele-
mentos comunicantes y signos: elementos que en la ac-
tualidad son de suma importancia para la comunicación 
de masas, sin olvidar con esto el uso que desde antiguas 
épocas se ha hecho de ellos en las diferentes religiones, 
en la magia, la vestimenta, etc.
Por su parte Morris utiliza una concepción triádica del sig-
no como la dimensión sintáctica donde se consideran las 
relaciones de los signos entre sí. Aquí podemos considerar 
Ejemplo 6. Imagen tomada de www.gutenver.tv
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los numerosos sistemas de orden de color desarrollados, 
las variables para la identificación y definición de todos 
los colores posibles (desde el punto de vista netamente 
físico), las leyes de combinaciones e interacciones de los 
colores, las armonías cromáticas y cada aspecto que 
hace posible hablar de la percepción del color. Es donde 
la parte física de la teoría del color alcanza sus mayo-
res logros.
También utiliza la dimensión semántica donde se consi-
deran las relaciones de los signos con los objetos repre-
sentados. Aquí se exploran las relaciones entre colores y 
los objetos que estos puedan representar, los códigos y 
asociaciones establecidas mediante los colores, y las ma-
neras en que los significados del color cambian según el 
contexto de aparición y en relación a factores humanos 
tales como cultura, edad, sexo, etc. Por ejemplo cuando 
por las calles y avenidas de la ciudad vemos un camión 
repartidor de color azul inmediatamente lo asociamos 
con venta de garrafones de agua pura sin necesidad de 
ver los envases, o un carro en el tráfico con moño grande 
de color rosa o morado nos evoca inmediatamente hacia 
una feliz quinceañera.
Por último la dimensión pragmática donde se consideran 
las relaciones de los signos con los intérpretes. Entre los te-
mas que se consideran en este ámbito están las reglas por 
las cuales los colores son utilizados como signos, el funcio-
namiento del color en el ambiente natural y cultural, la 
sinestesia producida por el color, la influencia del color en 
la conducta.
La semiótica del color, es decir, la parte de sentido que 
éste aporta a una imagen o un diseño, como se men-
ciona en la página de internet fotonostra en el artículo 
“lenguaje del color” es función de dos componentes: el 
grado de iconicidad cromática (correspondencia relativa 
entre el color y la forma, con la realidad representada) y 
la psicología de los colores, o sea, lo que la imagen en su 
conjunto evoca además de lo que representa: la intimi-
dad de un interior, la luminosidad dorada de un atardecer, 
por ejemplo, donde cada elemento representado tiene su 
propio color que lo iden0tifica: el cielo, las hojas, etc. Pero 
el conjunto posee una atmósfera, una tonalidad o expre-
sividad que está por encima de los colores particulares de 
las cosas y vincula la imagen a sentimientos y emociones.
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Las interpretaciones y significados del color cambian de 
acuerdo con las diferentes culturas, grupos humanos, e 
incluso entre personas de un mismo grupo. Esto permite 
que para un mismo color existan significados iguales y en 
algunos casos opuestos: por ejemplo, en el mismo objeto, 
una cinta, solo el color nos otorga diferentes significados. 
La cinta roja representa la lucha contra el SIDA, la cinta 
negra representa la lucha contra la violencia, la cinta 
blanca representa la lucha contra la violencia contra la 
mujer y la cinta rosa representa la lucha contra el cáncer 
de mama, otro ejemplo podría ser el vestido blanco de 
una novia el día de su boda, en nuestro país ese es el 
color representativo de  pureza y virginidad, pero en las 
comunidades indígenas está más ligado a la tradición 
del traje típico pintoresco según la región donde resida, 
en países como la India el color por tradición es el rojo, 
para las novias gitanas es el rosa fuerte, también  en nues-
tro país Guatemala y el continente americano el negro es 
la representación de luto pero en los países asiáticos es el 
blanco el color que predomina en los funerales.
Como hace referencia Laura Ortega en su artículo pu-
blicado en febrero de 2014 en la web, que las paletas 
de colores en tendencia están prácticamente sujetas a 
las disposiciones y proposiciones de equipos de trabajo 
que luego de sus vastos años de experiencia en diseño 
concluyen y proponen una paleta de colores para cada 
temporada como lo hace la empresa Pantone cada año, 
y que no solo se usan en el diseño gráfico sino también en 
el ámbito de la moda.
Esta temporada está marcada por la utilización de co-
lores pasteles por su aportación de frescura y limpieza, 
además aporta tranquilidad ante agendas de trabajo 
tan ajetreadas, que encontrarse 
con un diseño con tomos pastel 
puede proporcionar un descan-
so visual. Están también tonos 
más intensos como  el color 
“Radiant Orchil” que se trata 
básicamente de tonos fucsias, 
morados y rosados que inspiran 
confianza, creatividad y alegría 
para no perder el ritmo con el 
que vivimos día a día. Depende-
Ejemplo6. Fotografía tomada de www.magazine.coolhunting.pro
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rá del tipo de publicación que estemos trabajando para 
seleccionar nuestra paleta de colores para trasmitir de 
manera eficiente el mensaje que deseamos comunicar.
El formato a trabajar y tipo de soporte también es un 
elemento claves en la toma de decisiones de un dise-
ñador para ofrecer la mejor solución gráfica, por lo que 
es importante conocer las ventajas y desventajas de la 
pieza editorial, los libros por ejemplo, ha sido a lo largo de 
la historia  uno de los recursos más utilizados, tiene como 
ventaja que una vez impreso el contenido no puede ser 
alterado, permanece plasmado a lo largo del tiempo, 
son prácticos de llevar y ofrece gran variedad de forma-
tos para diagramar.  
En conclusión, un diseñador con especial gusto por lo 
editorial cuenta con numerosos recursos para diseñar y 
diagramar un documento y con la finalidad de ofrecer la 
mejor solución visual al usuario, y para esto puede va-
lerse de las tendencias ya mencionadas, basándose en 
el estudio previo del target al que va dirigido, tratando 
de obtener la mayor información acerca de sus gustos, 
preferencias, nivel socioeconómico y sociocultural podrá 
tomar decisiones y aplicar la tendencia que mejor su 
ajuste de una manera eficiente para lograr su objetivo de 
comunicación visual, sin perder de vista que hoy por hoy 
el objetivo primordial es la funcionalidad seguido por la 
simpleza y limpieza de los elementos en la pieza a dise-
ñar, pero que aun así cuenta con mucha riqueza en re-
cursos que nos permite  romper con la monotonía de una 
publicación, incluso si optamos por una retícula de dos 
columnas o de manuscrito, pues aprovechando todos los 
recursos de una manera creativa y eficiente lograremos 
atraer al lector, que cada vez está más interesado en la 
parte visual que en el contenido textual. Queda a discre-
ción de cada diseñador la aplicación de las tendencias 
actuales al diseño que estén trabajando, siempre y cuan-
do estas cumplan con los objetivos de una comunicación 
clara y eficiente del mensaje, basándose en el tipo de 





conocer  las 
tendencias 















Se trabajan propuestas de portada y contraportada y 
páginas interiores, se establece que se trabajará con 
fotografias representativas del deporte y se selecciona el 







En esta propuesta se 
selecciona una fotografía 
que pertenece a la Fede-
ración, para hacer apoyar 
el titulo con la imagen 
que es de un evento inter-
nacional. Se le aplica un 
filtro pues la calidad de la 
fotografía no es óptima. 
La tipografía en bold para 
darle fuerza al título. En 
la contraportada solo se 
colocó el logotipo de la 
institución como elemento 
gráfico institucional y para 
dar un descanso visual 
en contraste con la por-
tada que contiene más  
elementos. Se combina 
con un color verde para 
contrastar con la fotogra-
fía y hacer referencia a 
la naturaleza y aire libre 
que es donde se práctica 
el deporte.
Páginas interiores
En esta propuesta de diagramación interior se hace a 
una columna y se le da jerarquía a los títulos y subtítulos 
así como a la numeración de los artículos para que sea 
más fácil al usuario ubicar los artículos. Se colocan foto-
grafías de las competencias para romper con la monoto-
nía del texto.
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Portada    
 y Contraportada
En esta propuesta se utiliza 
la misma fotografía en 
combinación análoga 
con el naranja, se utilizan 
los colores cálidos para 
para transmitir el concep-
to de combustible para 
tu vida y se hace una 
combinación tipográfica 
como elemento de dise-
ño. Nueva mente en la 
contraportada se coloca 
únicamente el logotipo de 
la institución para dar un 
descanso visual al diseño. 
Páginas interiores
La diagramación en esta propuesta se hace a dos 
columnas para que la lectura sea más descansada y 
dinámica, se le da jerarquía a los títulos y subtítulos  y se 
hace énfasis en la numeración de los artículos siempre 
para apoyar la lectura del documento y que esta sea de 
fácil comprensión. Se diseña un encabezado de color 
naranja para transmitir calidez junto con una fotografía 
que connota actividad y movimiento (características del 
deporte de escalada) que se repetirá en todas las pá-
ginas interiores para romper con la monotonía del texto 
negro sobre fondo blanco.
En la propuesta 





para  transmitir 
energía y 
actividad.
Nivel 1 de visualización
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Páginas interiores
Esta propuesta se trabaja 
diferente, debido a que la 
asesora gráfica pide que 
se le quite la numeración 
a los artículos para que el 
texto sea más llamativo. 
Se colocan fotografías del 
deporte para hacer refe-
rencia a la práctica del 
mismo y los colores que se 
utilizan en el encabezado 
son fríos para contrastar 
con la fotografía que 
muestra una escaladora 
en plena actividad. Los 
titulares se resaltan sobre 
fondo amarillo para darle 
más contraste y agregar-
le dinamismo al diseño y 
se trabaja con la misma 
tipografía solo que se le 
aplican estilos para hacer 
determinar jerarquías.
Portada  y Contraportada
Para esta propuesta se elige un color verde como contraste para el rojo de la fotografía 
y darle más realce, ya que muestra a un deportista desempeñando su actividad, para la 
tipografía se selecciona una tipografía bold para darle fuerza al título del libro y se utiliza 
en diferentes tamaños para hacer un contraste y utilizarlo como recurso de diseño.
Resultados
Luego de realizar la autoevaluación (ver doc. 3 en Anexos) se procede a elegir el diseño 
final sobre el cual se trabajara el documento, siendo este la propuesta C, por ser la más 
pertinente con el grupo objetivo y presentar la información de forma más clara, aunque 
se tiene en consideración que se debe consultar con el experto en la materia si la nume-
ración puede obviarse del documento, por tener una naturaleza de carácter reglamen-
tario y cumplimiento de artículos.




Luego de pasar el nivel uno y recibir las asesorías correspondientes 
se determinó que se continúa trabajando con la propuesta C. 
Únicamente con las observaciones de dos de los asesores que la 
numeración no puede obviarse del documento y solo se debe incluir 
una fotografía por capítulo. También se sugiere diseñar portadilla 
para cada capítulo e incluir en ella, la fotografía. 
Portada y 
contraportada
La estructura de la por-
tada se conserva, pero 
como color de contras-
te se selecciona el azul 
institucional para que 
las personas que utilicen 
el material se sientan 




Se diseñan 4 portadas  para 
dividir  los capítulos princi-
pales del documento, se 
utilizaron las fotografías del 
evento que fue de carácter 
internacional para reforzar 
el contenido y se hizo un 
contraste de colores entre 
fríos y cálidos para darle di-
namismo al diseño, en cada 
portada se colocó el logo-
tipo de la institución para 
reforzar la identidad institu-
cional y la tipografía que 





Se crea un diseño de portadi-
lla estándar con la variante de 
la fotografía de un atleta en 
cada capítulo. El total de ca-
pítulos son 16, por lo que ha-
brá 16 fotografías diferentes.
Páginas interiores
Se realizaron cambios en la 
tipografía de cuerpo de texto 
para que el documento fuera 
más limpio, ordenado y no 
cansara visualmente al mo-
mento de la lectura, se cam-
bia la presentación de los sub-
títulos; estos se presentan aquí 
marcados por un recuadro de 
color naranja con gris para 
romper con la monotonía del 
texto pero que a la vez no se 
sobrecargara de color. 
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A la numeración de los ar-
tículos se le aplica un estilo 
de letra condensado con el 
fin de ganar espacio en la 
columna y se deja en bajo 
tono para que no sea lo que 
sobresalga más, pero que 
a su vez el usuario pueda 
consultar cada artículo bus-
cándolo por  su numeración 
correlativa.
La información técnica 
se coloca sobre un fondo 
celeste para resaltarla y 
que sea fácil de localizar 
en el documento, ya que a 
menudo esta información 
es consultada por fines re-
glamentarios.
Nivel 2 de visualización
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Nivel 2 de visualización
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Para validar con los expertos en el tema y diseñadores se realizó 
una encuesta (ver doc. 4 en Anexos) para conocer la percepción de 
los profesionales en cuanto al diseño del documento y obtener 
una retroalimentación objetiva, con el fin enriquecer el cono-
cimiento y la aplicación del mismo en este proyecto. En la vali-
dación se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:  fotogra-
fías, combinaciones de colores, tipografía y diagramación del 





das y pertinentes, les da 
la sensación de esfuerzo, 
los conecta de manera 
inmediata con el deporte, 
se recibe la observación* 
que la Federación ac-
tualmente no cuenta con 
patrocinadores oficiales 
por lo que no pueden 
incluirse logotipos de nin-
guna marca. 
*Observación dada por 
profesionales en el tema y 
de la institución
Tipografía
Es juvenil y agradable, de fácil comprensión y se consi-
dera completamente adecuada para el grupo objetivo, 
tanto los títulos, sub títulos y cuerpo de texto se comple-
mentan para ofrecer al lector una armonía tipográfica.
Diagramación
La diagramación a dos columnas se considera acertada 
para el tipo de documento, por facilitar la lectura de los 
artículos en líneas de texto no tan largas, que hace agra-
dable y motivadora la lectura.
Color
La combinación de colores en el documento es apropia-
da y llamativa, da la sensación de emoción y entusiasmo, 
se sugiere colocar el celeste institucional en las portadas 
donde está el logotipo para darle más fuerza institucional 
y cuidar que el texto no se pierda sobre el fondo amarillo 
y anaranjado.
*Se sugirió además colocarle un elemento gráfico a la numera-
ción para armonizar el documento con todos los elementos que 
posee. Sugerencia dada por profesionales.
En conclusión el diseño en general es dinámico y agra-
dable, provoca las  sensaciones de energía, emoción y 
esfuerzo, y se cumple con una lectura clara de la infor-
mación y apoyando con la diagramación la compren-
sión lectora, el formato del documento es funcional y 
adecuado. 
Nivel 2 de visualización
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Nivel 3
de visualización  
En este nivel los cambios en el diseño han sido 
mínimos pero más detallistas, con el fin de 
brindar la mejor solución gráfica para el gru-
po objetivo.
Portada  y contraportada
La portada conserva la estructura, se agregaron los logo-
tipos de la Facultad de Arquitectura como parte de los 





En las portadas de los ca-
pítulos principales fueron 
modificados los colores, el 
triángulo anteriormente era 
naranja y se cambió a color 
azul institucional para darle 
mayor identidad al logotipo 
que está colocado en la 
esquina inferior derecha. 
Tipografía 
La combinación tipográfi-
ca se continua utilizando 
ya que se consideró que sí 
es pertinente para el gru-
po objetivo.
Fotografías
Se ocultan los logotipos de 
las marcas que aparecen a 
solicitud de los expertos en 
la materia y miembros de la 
institución.
Color
Se realizaron cambios en los 
colores de las portadas de 
capítulos para que el logo-
tipo este sobre el fondo azul 

















La combinación tipográfica 
se continua utilizando ya que 
se consideró que si es per-
tinente para el grupo objetivo.
Textos
Se ajusta el interlineado de los 
párrafos que contienen inci-
sos de los artículos para esta-
blecer mayor jerarquía visual.
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La información de carac-
ter técnico se destaca 
con un recuadro de fondo 
color celeste, para que 
pueda ser consultada con 
facilidad. 
Se destacan los textos que 
contienen datos relevan-
tes en el capítulo con el 
mismo tipo de letra pero 
con mayor tamaño y una 
leve variación de tono 
para que se logre diferen-
ciar del cuerpo de texto 
y sea facil de identificar, 
que ademas rompa con 
la retícula y aporte dina-
mismo a la diagramación.
Nivel 3 de visualización
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Validación
Con el fin de determinar si la solución gráfica cumple con los 
requerimientos de diseño para logar los objetivos propuestos al 
inicio del proyecto se procede a validar el material por medio 
de una encuesta de selección y mediante la observación de las 




Este proceso se realizó con un grupo de 15 instructores de 
escalada y jueces de evento nombrados por la Federa-
ción Nacional de Andinismo.
Se determinó que la mayoría del grupo al ver la portada 
del libro sintió entusiasmo por el material y se sintió invita-
do a abrirlo y leer su contenido.
Los colores utilizados todo el diseño  trasmitieron alegría y 
emoción sobre el contenido del mismo.
Al leer las páginas interiores tuvieron la sensación de 
orden, pues el texto se encuentra claramente identifi-
cado en capítulos, títulos y subtítulos con su respectiva 
numeración.
Consideran que la tipografía utilizada les transmite juven-
tud y dinamismo, se sienten motivados a leer el contenido 
ya que no lo sienten “pesado”.
Las fotografías utilizadas les transmiten acción y se sienten 
identificados con la dificultad del deporte presentada en 
las imágenes.
El grupo considera el material en general, llamativo y ar-
monioso,  se identifican con las sensaciones de actividad 
y emoción generadas al visualizar el material.
Resultados obtenidos mediante la observación:
Con la observación se pudo determinar que el material 
es llamativo y de inmediata aceptación, se obtienen 
comentarios como “así si dan ganas de leer tanta regla” 
“que rico se siente leer el reglamento así vos”  entre otras, 
ya que los entrenadores y atletas son examinados en 
base a cada capítulo del material, además, se sintieron 
motivados al ver en el material fotografías de sus com-
pañeros escaladores contextualizándolos con su gru-
po objetivo.
Se pudo observar que el formato utilizado en efecto es 
práctico ya que todos los atletas llevan siempre consigo 
una mochila de implementos y entre ellas deben llevar el 
reglamento que actualmente es en tamaño oficio, el que 
consideran muy grande e incómodo de ajustarlo en una 
mochila pequeña.
Validación del material con jueces nom-
brados por la Federación.
Validación del material con entrena-
dores de escalada nombrados por la 
Federación.
Nivel 2 de visualización
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6.4  Fundamentación
Luego de pasar por las tres etapas de visualización se ha llegado a la pieza final, los 
asesores, expertos en el tema y diseñadores gráficos han hecho valiosas aportaciones al 
diseño con el fin de brindar la mejor solución grafica posible al documento.  El documen-
to (libro) se trabaja en base al concepto de diseño “combustible que prende tu vida” 
que se eligió luego de trabajar tres técnicas creativas, por la necesidad de las personas 
de experimentar sensaciones fuertes y romper con la rutina diaria, este concepto se ve 
reflejado en el contraste de los colores empleados, así como las fotografías que muestran 
la dificultad del deporte.
Portada
Imagen
Para la portada se seleccionó 
una fotografía representativa 
del deporte en un evento inter-
nacional, se puede notar por 
el tipo de muro que se usa en 
eventos donde hay participa-
ción extranjera.
Color
En la fotografía sobresale el 
color rojo que es un color 
cálido por lo que se trabajó en 
contraste con un color frio, en 
este caso, el color azul institu-
cional para apoyar la identi-
dad visual de la institución.
Tipografía
Se selecciona la tipografía 
Impact, tipografía palo seco 
en bold, porque se necesita 
sobresalir en el fondo saturado 
de imágenes de la fotografía 
que abarca una tercera parte 
de la portada.  Se combina 
con Century Gothic para 
lograr un contraste visual y no 
recargar el texto del título que 
es extenso y lograr un equilibro 
simétrico.
Diagramación
Se utiliza una retícula de dos columnas para una distri-




Se da continuidad al color 
azul institucional y se coloca 
el logotipo de la Federación 
en grande como elemento 
de diseño y refuerzo institu-
cional, ya que el material se 
utilizara en capacitaciones 
de atletas del país. Además, 
se coloca el logotipo de la 
Escuela de diseño grafico so-
bre un fondo blanco que se 
ajusta bien al color del fon-
do de la portada y al color 
del logotipo. Se coloca este 
logotipo porque la Facultad 
apoya el diseño del material.
Índice
Para el índice se elige una 
fotografía sin atleta para no 
centrar la atención en la fo-
tografía sino en el contenido. 
La fotografía se recorta para 
ofrecer espacios blancos 
para el texto del contenido 
y obtener mayor claridad 
en el texto.




Las portadas de capítulos 
principales están diseña-
das con el fin de seccio-
nar la información según 
su contenido, estas se tra-
bajaron con una fotogra-
fía diferente en cada una 
pero siempre del mismo 
evento, se seleccionaron 
las fotografías que mostra-
ran diferentes dificultades 
y ángulos de captura 
para representar de mejor 
manera el deporte y 
provocar reacciones en 
los usuarios. Se trabajaron 
con colores análogos y 
contrastes. Los colores 
utilizados son: 
Celeste que es contraste 
con el rojo que predomi-
na en la fotografía y se 
utilizó para trasmitir todo lo 
relacionado a Gobierno, 
en relación al color que 
se usa en nuestro país al 
hablar de patria, como en 
el mes de septiembre por 
ejemplo, que el celeste 
predomina por las calles 
de la ciudad.
Naranja por ser un color 
cálido y por su efecto 
vigorizante, estimulante 
y juvenil.
Cyan 66.84%  Magenta 2.8% Yellow 0% Black 0%
Cyan 0%  Magenta 50%  Yellow 100%  Black 0%
Diagramación
Se utilíza una retícula de dos columnas en cada página 
donde se distribuyen los elementos de la composición 





Verde por ser el contraste 
directo con el color rojo 
y connotar la naturaleza, 
el aire libre y la vida sana 
que se tiene al practicar 
un deporte.
El amarillo nos trae ale-
gría y emoción, nos esti-
mula hacia la actividad.
En todas las portadas se 
coloca un triángulo azul 
como elemento de dise-
ño  para resaltar el logo-
tipo de la institución y así 
reforzar la identidad visual 
de la institución al mo-
mento de consultar cada 
capítulo al momento de 
la utilización del libro.
La tipografía es misce-
lánea, You are love, que 
tiene un  efecto desgas-
tado para representar las 
paredes de los muros de 
escalada y las paredes 
naturales que no son lisas 
ni uniformes. Se combina 
con  Tall films Extended 
para no sobre cargar el 
texto, en color blanco 
para sobresalir del fondo 
y brindar descanso visual 
al diseño.
Cyan 49.61%  Magenta 50%  Yellow 98%  Black 0%




Se diseña una portadilla 
interior únicamente con el 
nombre del libro en color 
azul institucional para 
reforzar la memorabilidad 
del título del documento 
se deja sobre fondo blan-





1.1.1 La Federación Internacional de 
Escalada Deportiva (IFSC) es la 
Federación Internacional responsable 




1.1.2 La IFSC es la autoridad final para 
todas las cuestiones relativas Esca-
lada Competencia Internacional.
1.1.3 La IFSC es reconocida por el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y es 
miembro de la Asociación del COI 
Reconocido Federaciones Deporti-
vas Internacionales (ARISF), la Aso-
ciación General de Federaciones 
Deportivas Internacionales (GAISF) 




El diseño de las portadillas 
tiene como objetivo rom-
per con la monotonía de 
la retícula de dos colum-
nas, por lo que se utiliza un 
fragmento del muro que se 
ha usado en las fotografías 
anteriores y se mezcla con 
fotografías de otras com-
petencias que ha realizado 
la federación con distin-
tos tipos de muro y con la 
participación de deportis-
tas federados nacionales.  
Estas fotografías conectan 
a los usuarios del libro con 
las competencias y expe-
riencias previas adquiridas 
en competencias naciona-
les, al reconocer el tipo de 
muro, el evento o bien al 
protagonista de la fotogra-
fía, que son deportistas de 
la federación, motivándolos 
a crecer y ejercer el de-
porte de la mejor manera 
para ser ejemplo a futuras 
generaciones. 
La tipografía para el título 
del capítulo es Tall Films Ex-
tended por expresar  juven-
tud y dinamismo, su estilo 
condensado  nos refiere a 
la altura a la que los depor-
tistas se enfrentan.
Al inicio del capítulo se des-
taca el primer inciso con un 
tipo de letra más grande 











Las páginas interiores están diagramadas  a dos columnas para que la lectura de los 
incisos no sea cansada, los textos alineados a la izquierda nos ayudan a evitar ríos en la 
lectura y que el texto sea más legible.
El tipo de letra para el texto 
es Century Gothic, por ser un 
tipo palo seco que propicia 
la lectura
Se colocan entre textos a 
lo largo de la publicación 
donde el texto lo permite, 
con el mismo tipo solo que 
se aumenta de tamaño y se 
baja la tonalidad a 90% con el 
fin de romper con la retícula y 
darle dinamismo a la página 
de lectura
Los subtítulos de los capítulos 
se trabajan en color blanco 
sobre fondo naranja para 
dar contraste y establecer 
una mejor jerarquía visual, el 
número del artículo del subti-
tulo esta sobre un fondo gris 
para que sea de fácil con-
sulta o ubicación dentro de 
la página.
En la parte de arriba se colo-
ca un encabezado en color 
naranja y con una fotogra-
fía para hacer énfasis en el 
tema del documento,  en 
ese mismo lugar se coloca el 
número del capítulo en que 
se encuentra el usuario para 
una facilidad de consulta y 
manejo del material, pues 
con ello, la persona no tiene 
que regresar al índice a con-
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Escalada Deportiva (IFSC) es la 
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1.1.2 La IFSC es la autoridad final para 
todas las cuestiones relativas Esca-
lada Competencia Internacional.
1.1.3 La IFSC es reconocida por el Comité 
Olímpico Internacional (COI) y es 
miembro de la Asociación del COI 
Reconocido Federaciones Deporti-
vas Internacionales (ARISF), la Aso-
ciación General de Federaciones 
Deportivas Internacionales (GAISF) 






































































El proceso de diseño del material editorial para la Fede-
ración Nacional de Andinismo fue una experiencia muy 
gratificante como persona y como estudiante san carlis-
ta, por la oportunidad que se tuvo de contribuir en una 
mínima parte a la sociedad guatemalteca, en especial a 
los jóvenes y adolescentes deportistas, aportando en su 
formación técnica deportiva con el diseño de un material 
editorial que responde a sus necesidades en cuanto al 
diseño y diagramación para una  mejor comprensión del 
contenido que dara lugar a una mejor preparación para 
el desempeño individual en el área nacional e internacio-
nal del deporte de escalada.
Como diseñadora
La experiencia obtenida en el desarrollo del material edi-
torial fue muy enriquecedora como diseñadora gráfica, 
ya que el contacto directo con la institución/cliente hizo 
que el proyecto cobrara mayor relevancia, enfrentándo-
me a necesidades reales y clientes reales, para poner en 
práctica y de la mejor manera, los conocimientos adqui-
ridos a lo largo de la carrera, donde se pudo determinar 
que en el proceso de creación de la pieza gráfica es muy 
importante tener un contacto directo, en la medida de 
lo posible, con el grupo objetivo y haciendo uso de la 
observación, además de los instrumentos diagnósticos, 
obtener datos o referencias interesantes que nos ayu-
dan en la toma de decisiones. Así mismo en la etapa de 
validación se puede determinar si el material es acepta-
do o no  por el público objetivo. También la planificación 
es esencial en el desarrollo del material, establecer un 
orden lógico del proceso de desarrollo de la pieza ayuda 
enormemente a la optimización del tiempo y así, evitar la 
sobrecarga de trabajo los últimos días, además, al dedi-
carle el tiempo suficiente y requerido a cada etapa del 
proceso garantizamos que los resultados finales sean los 
esperados o planificados al inicio. Así como la investiga-
ción del tema a trabajar es siempre una parte fundamen-
tal en el proceso, lo es también el bocetaje, entre más 
extendamos esta etapa, mejores son los resultados que 
Lecciones aprendidas
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obtenemos, es decir, nunca debemos conformarnos con 
solo una idea o la primera, es muy útil hacernos la siguien-
te pregunta 8. ¿Qué pasa sí? Le cambio color, le cambio 
la letra, muevo los elementos, etc. Logramos obtenemos 
una variedad de propuestas de diseño que podemos 
aplicar en la pieza a trabajar. Y por último mantener una 
continua comunicación con las personas de la institución 
y los expertos en el tema es beneficioso pues en cada 
proceso aportan apreciaciones valiosas sobre el tema 
que por su experiencia han obtenido. 
En fin, todo el proceso, desde la selección de la institución 
y pieza grafica a trabajar hasta el día de entrega del ma-
terial es una experiencia que se debe disfrutar y aprove-
char al máximo, que se vuelve parte enriquecedora de 
nuestra formación como profesionales y nos da la bienve-
nida al mundo real de un diseñador gráfico editorial que 




Papel bond      Q.   35.00
Tinta para impresora     Q. 200.00
Gasolina      Q. 400.00
Parqueo      Q.    75.00
Renta de inmueble     Q.  500.00
Gastos indirectos
Energía electrica     Q.  150.00
Depreciación del equipo    Q.  350.00
Licencia de programas de DG   Q.  350.00
Costos de producción  
Investigación 20 horas (Q.75.00 p/h)   Q.1,500.00
Proceso Creativo 10 Horas (Q.150.00 p/h)  Q.1,500.00
Producción gráfica
Diagramación 
 100 primeras páginas (Q.125.00 c/u)       Q.12,500.00  
 68 páginas (Q.75.00 c/u)   Q.  5,100.00
Diseño de portada y contraportada   Q.     600.00
      Total Q.23,260.00








Para trasladar la información del Reglamento Interna-
cional de Escalada Deportiva como material editorial, 
se diseñó un libro impreso en el que se hace énfasis en la 
división de la información por medio de portadas para 
las cuatro secciones del contenido y portadillas para los 
capítulos de cada sección.
Para promover una mejor práctica del deporte e imple-
metar el reglamento en los eventos de competición que 
organiza la Federación, se diseñó un libro adecuado al 
grupo objetivo que contiene la información del Regla-
mento Internacional de Escalada Deportiva
Para trasladar la información adecuadamente al grupo 
objetivo se utilizaron los recursos de retícula modular, co-
lores cálidos y tipografía palo seco para el texto y misce-
lanea para los tiítulos con el objetivo de hacer la lectura 









Evaluar los resultados obtenidos luego de la implementa-
ción del material en las capacitaciones, mediante una 
recurso de recolección de informació como una encues-
ta, entrevista, etc. para confirmar la eficacia del material 
y/o recibir retroalimentación por parte de los usuarios.
A los estudiantes:
Elegir cuidadosamente la institución y el tema a traba-
jar, ser investigativo y propositivo al momento de diseñar, 
además de mantener un canal de comunicación abier-
to con la institución para enriquecer el conocimiento 
propio con las experiencias adquiridas  en el desarrollo 
del proceso.
A la Escuela de Diseño Gráfico
Motivar y apoyar al estudiante en el proceso de elabo-
ración del proyecto de graduación ofreciendo charlas o 
talleres que contribuyan al buen desempeño de los cono-
cimientos adquiridos, así como capacitarlos en cuanto a 
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Anuncio sobre actividad 
de ascenso de volcán,  
esta imagen muestra el 
tipo de anuncio que las 
personas usualmente ven 
cuando se les hace la 
convocatoria a participar 
en un evento.
Este afiche es para invitar 
a los deportistas a partici-
par de la carrera, usual-
mente utiliza el color ver-
de y fotografías del lugar.
Logotipo de la Federa-
ción que nos transmite 
de manera inmediata  a 













Tabulación de validación a expertos y diseñadores 












4. Los colores utilizados en las páginas interiores los asocia con: 
 
 




















6.  La tipografía aplicada en los títulos de los capítulos reflejan: 
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Validación de la propuesta de Diseño y Diagramación del documento 
"Reglamento Internacional de Escalada Deportiva" (Grupo Objetivo) 
Instrucciones: Luego de observar detenidamente el libro del Reglamento, leer 
detenidamente las preguntas y marcar con una X la casilla según corresponda. 
1. El diseño de la portada (fotografía, colores y texto) transmiten. 
Energía  Entusiasmo  Movimiento    
 
2. La combinación de colores utilizados en las portadillas de los capítulos  transmiten: 
Emoción  Fuerza  Alegría    
 
3. El diseño de las páginas interiores reflejan: 
Orden  Limpieza  Desorden 
 
4. Los colores utilizados en las páginas interiores los asocia con: 
Hambre  Actividad  Movimiento  
 
5. La letra  utilizada en los inicios de los capítulos los asocia con: 
Fuerza  Debilidad  Juventud  
6.  La letra utilizada en  los títulos de los capítulos reflejan: 
Juventud  Dinamismo  Altura    
 
7. La combinación de tipos de letras del sub título y el texto le trasmiten: 
Dinamismo  Armonía  Simpleza 
 
8. Las fotografías utilizadas le transmiten: 
Acción   Pasividad  Movimiento 
 
9. El diseño en general del libro es: 











1. El diseño de la portada (fotografía, colores y texto) transmiten. 
  
 








4. Los colores utilizados en las páginas interiores los asocia con: 
 
 



















6. La letra utilizada en  los títulos de los capítulos reflejan: 
 
 




8. Las fotografías utilizadas le transmiten: 
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Entrega final
El día 07 de noviembre de 2014 se hace 
entrega del material diseñado a las per-
sonas encargadas del departamento de 
diseño y divulgación en Faderación Na-
cional de Andinismo.
De izquierda a derecha: Lic. Fernando Román Chiche, Cecilia Gonzales, Ana Virginia Cuyun Velásquez.
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